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رباوؿ ىذه الورقة البحثية تتبع حركة الفضاء اجلغرايف يف أحد أنواع اآلداب ادلعروفة بأدب الرحالت، ذلك ألف الرحلة           
نص نثري يعتمد آلية وصف ادلشاىد واألماكن اجلغرافية اليت تقع عليها عني اإلنساف الذي ديارس الرحلة ويسعى مسافرا يف 
الضاربة يف العمق واكتشاؼ أماكنها وفضاءاهتا ادلتعددة، وبالتايل فالرحلة ربتوي على مسرح تقع فيو األرض، ويتنقل بني األقطار 
األحداث و تتصارع فيو األفكار والشخصيات، حيث ال رلاؿ لالنغالقية، إنو الفضاء أو ادلكاف الذي يؤلف إطارا تتفاعل معو 
دور الكبري يف أداء العديد من الوظائف داخل النصوص األدبية دبا فيها بقية ادلكونات البنائية األخرى، وبذلك يكوف للمكاف ال
 أدب الرحالت، ومنو: 
 ما أدب الرحالت ؟ وما موقعو بني النصوص األدبية ؟ -
 كيف كانت سبفصالت الفضاء يف الرحالت العربية ؟ وكيف نظر الرحالة إىل ادلكاف ادلكتشف اجلديد؟  -
 جديدة يف ىذا النوع من اآلداب ؟  ىل شكل الفضاء اجلغرايف سبفصالت -
Abstract: 
          This paper attempts to trace the movement of the geographical space in 
one of the types of literature known as the literature of flights, because the 
voyage is a rich text that depends on the mechanism of describing the scenes and 
geographical places on which the eye of the person who is practicing the journey 
and seeks the traveler in the land, and travel between the countries striking in 
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depth and discover their places and multiple spaces , It is the space or place that 
forms a framework that interacts with the rest of the other structural 
components. Thus, the place has a great role in the performance of many 
functions within the literary texts, including the literature of the journeys , And 
from it: 
- What do you know about trips? What is its place among the literary texts? 
- How were the spaceships in Arab flights? And how did the traveler look at the 
new place of discovery? 
- Is the form of geographical space new joints in this type of literature? 
 مقدمة : 
يعترب أدب الرحالت من الفنوف السردية النثرية اليت تعتمد آلية وصف ادلشاىد اليت تلتقطها عني اإلنساف الذي أخذ على       
عاتقو السفر والضرب يف األرض، إذ تسمح للرحالة الذي سنحت لو فرصة االنسياب بني ربوع األرض ومناطقها الطبيعية 
ة واجلباؿ العالية واألهنار اجلارية، وكذا مناطق العمراف الزاىية من البلداف البعيدة اليت تنوعت الشاسعة، ادلمتدة بني السهوؿ ادلنبسط
بناياهتا واختلفت من منطقة الخرى، بإعادة بعث مشاىداتو وإعطائها أبعادا جديدة تنطق صورا تفوح باجلماؿ، وبالتايل صلده 
ظة، وتصوير ادلشاىد والتحسس والتذوؽ ، لتنعكس يف األخري زلصلة ُيَسِخُر جل حواسو لتعمل بكل طاقاهتا، من دقة ادلالح
 مشاىداتو يف مدونات أدبية تصور ادلشهد اإلنساين والعمراين والطبيعي يف حدود زمكانية الرحلة .
 مفهـوم أدب  الـرحالت: -1
العني واألذف من بني احلواس اليت يعترب أدب الرحالت من الفنوف األدبية اليت ذلا عالقة كبرية حبواس اإلنساف، وبالتايل ف  
من خالذلا يتحقق ىذا الفن، الف العني تقع دائما على ادلشاىد اليت يراىا اإلنساف ألوؿ مرة، واألذف ذلا كذلك العالقة نفسها؛ 
الرحلة  ألهنا تسمع عن اآلخرين رواياهتم دلشاىد كثرية رأوىا رأي العني، ومن ىنا فكا من شاىد عن طريق رحلتو أو مسع خالؿ
نفسها؛يتحقق لو الكتابة يف ىذا الفن من خالؿ األعضاء احلواسية اليت هبا يستطيع أف يشاىد ويسمع ويلمس، مسجال ذلك 
بكل موضوعية " داعما ذلك بوجهة نظره و رؤيتو الذاتية اليت تتمخض عن موقفو الشخصي الذايت، وحساسية تأثره وتفاعلو مع 
أف تتمركز بؤرة الوصف و السرد خارج الذات حىت ال تتحوؿ إىل شكل من أشكاؿ السرية  األحداث وادلشاىدات، ولكن بشرط
 ، وبالتايل فادلواقف اليت دير هبا الرحالة تكوف عامال أساسيا للكتابة بكل موضوعية يف ىذا الفن عن طريق اللغة.1الذاتية "
بيعة اإلنساف جبلت على حب الغريب البعيد عن وسبتاز اللغة إذف يف ىذا النوع من األدب بأسلوب قصصي جذاب، ألف ط
العني، وارتباط حبائل ادلشاىدات ادلوصوفة وادلسجلة زمنيا بزمن الرحلة وظروفها، لذلك فالرحلة " نص يتأسس بناؤه بواسطة 
تباطها بادلستوى ادلكاف الذي يتم تقدديو بوسائط عديدة، جعلت من الرحلة فنا من الفنوف ادلكانية، تأخذ بعدىا الفضائي عند ار 
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، وبذلك يغدو الشكل يف الرحلة والنص األديب معا " شكال فضائيا استنادا إىل 2الزمين، زمن الرحلة ) النص(، وزمن الرحالة."
، وبالتايل فالعالقة بني أدب 3مكوف ادلكاف الذي يصبح مكونا سرديا مركزيا ، بالرغم من ارتباطو بالوصف، أي يصبح فضاء "
ء عالقة جد وثيقة، ألنو مهما حاوؿ راوي األحداث االبتعاد عن ىذا العنصر فإنو يقع فيو ال زلالة، ألنو يف كل مرة الرحلة والفضا
 يصطدـ هبذا ادلكوف خالؿ عملية سرد األحداث.
والشخصيات أف تتصارع، إنو   أف تقع فيو، ولألفكار ربتوي الرحلة يف أغلب األحايني على مسرح يسمح لألحداث 
أو ادلكاف الذي يؤلف حيزا تتناغم معو ادلكونات البنائية األخرى، وبالتايل فللمكاف أدوار ووظائف عديدة يف النصوص الفضاء 
، ويف وصف ادلكاف الروائي يربز ما يسمى بالفضاء 4السردية، " لعل أبرزىا يف نظر النقاد ىي قابليتو الستيعاب الزمن مكثفا فيو "
، ومن 5رلموع  األمكنة اليت تظهر على امتداد بنية الرواية مكونة بذلك فضاءىا الواسع الشامل " الذي يعين يف مفهومو الفين: "
مث فإف ادلكاف ىو اإلطار احملدد خلصوصية اللحظة ادلعاجلة، وليس دبقدور احلدث أف يكوف يف ال مكاف، بل بالعكس من ذلك 
الرحلة ادلغاربية جيده ربققا ألنساؽ مكانية أكثر عمومية، " قد تكوف  فهو يف مكاف زلدد مسبقا، وادلتأمل يف البنية ادلكانية لنص
ىذه األنساؽ إما نسقا رلمال ألعماؿ كاتب معني، وإما نسقا من تيار من التيارات األدبية، وإما نسقا من التفاعالت اإلقليمية، 
تدخل أيضا بطريقة زلددة يف صراع مع ىذه الصيغة وتتمثل دائما ىذه البنية صيغة من صيغ النسق العاـ، غري أف ادلكانية اخلاصة 
 . 6من خالؿ ربطيم أوتوماتية لغتها "
مساحة شاسعة ذات أبعاد ىندسية أو طوبوغرافية تتحكم يف قولبتها ادلقاييس  -أو يف غريىا –إنو إذا كاف ادلكاف يف أدب الرحلة  
، فإنو ال يقتصر على عده أبعادا ىندسية وحجوما، ولكنو فضال عن ذلك "نظاـ من العالقات اجملردة يستخرج من  واحلجـو
، فالعقل يف أدب الرحالت يلعب دورا كبريا يف تصوير 7األشياء ادلادية ادللموسة بقدر ما يستمد من التجريد الذىين اجملرد ..."
هل على اإلنساف من البناء، األمكنة واإلحاطة باألزمنة وإعادة صياغتها يف قالب جذاب يسحر لب القارئ، ألف إعادة البناء أس
لذلك فكل رحالة لو من ادلواىب الذىنية اليت سبكنو من اإلحاطة بكل األشياء اليت وقعت عليها عينو خالؿ زمن الرحلة، وعن 
السياؽ العودة منها يقـو بعملية استذكار ذلا، مث إعادة صياغتها بالطريقة اليت يشاء، وبالتايل  فإف خطاب الرحلة ادلغاربية يف ىذا 
قائم على متابعة حركة الرحالة داخل الفضاء ، " خبطها ادلزدوج ، خط السارد من جهة، وخط ادلكاف ) الفضاء ( ادلسرود من 
،  ومن مث فبني الفضاء وادلكاف طريق تقف فاصال جوىريا بينهما " فكم مر   يف الطريق ذاتو العديد من الرحالة دوف 8جهة ثانية "
الفضائي حبكم اقتصارىم على ادلسالك وادلاللك، و ترمسهم ألثار السلف، واحلفاظ على احملددات الثابتة على  أف حيققوا ادلستوى
 . 9سطح اخلريطة اليت منعت من منح ادلكاف وظيفتو يف النص "
وحلق األذف إف الرحلة قددية قدـ حياة اإلنساف، وبالتايل فهي مرتبطة بغريزة حب التطلع إىل كل ما بَػُعَد عن العني،   
شيء منو، فكانت الرحلة واالستكشاؼ حيلة اإلنساف األوىل، ألنو هبا خيرج من روتني العامل الذي كاف حيياه والطبيعة األوىل 
بتعدد أماكنها اليت ترىب فيها، فالبشرية إذف رلبولة على حب التطلع لألماكن اليت تراىا، وبذلك بقت على سرية األسالؼ سبيل إىل 
ؿ رغم ادلشاؽ، ساعية بذلك إىل فرض اذلوية والشعور بالوجود داخل ىذا الفضاء الرحب الذي تناثرت جوانبو حب االرربا
وابتعدت مناحيو،  وبتعدد األمكنة وتنوع التضاريس أصبحت الرحلة خادمة للجغرافيا ألهنا تساعد على التعرؼ على الفضاءات 
 . 10رة اجلغرافية على األرض يف كل مكاف "واألمكنة ادلختلفة " مث رشدت البشر إىل توسيع دائ
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   الجـغرافيا و فـن  الـرحلة:   -2
إف ادلتتبع لرحلة ىذا الفن عرب التاريخ جيد مصطلحات و مفاىيم عديدة رافقتو يف مشواره، ذلك نتيجة لكوف الرحلة مفتوحة 
، ومن مث يتعدد ا لدارسوف، فيغًتؼ كل واحد منهم من البحر اجلبهات، تتسع أحيانا حلد احتضاف الكثري من ادلعارؼ و العلـو
 الذي يريد، ومن بني ادلصطلحات صلد : 
 الجغرافيا و تضاريس الوصف : -أ
يف ىذا التقسيم صلد طغياف الوصف اجلغرايف العلمي، الذي من أىدافو األساسية توصيل ادلعلومات مباشرة إىل ادلقيمني 
وإمنا اكتفوا بادلكوث واالنتظار بكل شوؽ لألشخاص الذين سافروا ضربا يف الذين مل تتح ذلم شلارسة أو خوض غمار الرحلة، 
األرض، منتظرين بكل شغف ما َسُيَدِوُف ىؤالء الرحالة بلغة عادية تبتعد عن الشعرية وأسرار اجلماؿ، ويطلق عليها " ما يعرؼ 
، وأشهر ما ألف   11فيطلق عليو علم الربود ..." بعلم ادلسالك وادلمالك، وقد يتخصص أكثر فيذكر ادلراحل اليت يقطعها ادلسافر،
يف ىذا القسم " ادلسالك و ادلمالك " البن حوقل ادلتوىف يف السنة الرابعة للهجرة، و " نزىة ادلشتاؽ يف اخًتاؽ اآلفاؽ " لإلدريسي 
 ادلتوىف يف السنة السادسة للهجرة .
الرحالة ذبواال يف األرض، وتتبع مصادر ادلياه واآلبار ادلنتشرة يف ربوع ويتم يف ىذا القسم االىتماـ بالطرؽ وادلراحل اليت سلكها 
ادلناطق اليت زاروىا، وما اجتمع  حوذلا من مدف وقرى دبا اشتملت عليو من سكاف، حيث التشييد الرائع للعمراف دبا يتوافق مع كل 
لف شديد االختالؼ عن الطابع العمراين الذي تتميز بو منطقة جغرافية وطبوعها ادلختلفة، فللصحراء مثال تتميز بطابع عمراين خيت
منطقة البحر مثال، وزبتلف ادلنطقة العربية مثال عن عمراف ادلنطقة اإلفرصلية، وهبذا تأيت اللغة وىي الفاصل بني ىذه العناصر كوهنا 
األدبية والذاتية أو ندرت، صنف  تتشابو بني أقساـ الرحالت األخرى يف تفاعلها مع ادلوضوع والذات، " فإذا اختفت العناصر
النص على أنو جغرافيا وصفية، وإذا حاوؿ الرحاؿ أف يوازف بني ادلوضوع والذات فهو أدب جغرايف، أما إذا طغت العناصر األدبية 
 . 12الذاتية فعملو يصنف على أنو أدب رحلة "
تفاد من اجلغرافيا الوصفية، وقد أبدع الرحالة إنو من خالؿ ما سبق ذكره؛ يتجلى لنا أف العامل العريب واإلسالمي قد اس
العرب منذ القدمي خالؿ تنقالهتم ادلتتالية إىل الصني بعض الدوؿ اآلسيوية، ومن بعدىا كانت فتوحاهتم لبالد فارس اليت أهبرت 
ادلكونة لكل منطقة جغرافية من  العريب يف ذلك الوقت، ومن بعدىا إىل أوربا مرورا بإفريقيا، وبالتايل فاختالؼ ادلناطق وسبايز الطبوع
ىذه ادلناطق كاف لو بالغ األثر على الكتابة يف فن أدب الرحالت، بل كاف دبثابة اخلرائط اجلغرافية اليت تساعد اإلنساف على معرفة 
رافيني كنز ال البلداف والدوؿ، وكذا معرفة طبيعة كل منطقة وسحرىا، ومن مث فإف كل ما " كتبو الرحالة ادلسلموف من وصافني وجغ
ينضب معينو، يضم الوثائق العظيمة الشأف يف تاريخ اإلنسانية، ويف استطاعة الباحث أف يستخرج منها شىت احلقائق، وسلتلف 
ضروب ادلعرفة مطمئنا إىل نتائج حبثو إذا أقبل على دراسة ىذه الوثائق ببصرية نافذة، وبشيء من احلذر الذي يتطلبو النقد العلمي 
 ىذه الوثائق دبثابة األرشيف العادلي الذي استفاد منو علماء اجلغرافيا فيما بعد.، وكانت 13"
 األدب الجـغرافي :  -ب
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واألدب اجلغرايف صلده قد انبثق من فن الرحالت اليت قاـ هبا الرحالة العرب منذ القدمي، وقد يتوازى يف ىذا القسم من 
ياة، النهج األديب والنهج العلمي، غري إننا نلمح تقدـ األدب باعتباره الغالب األدب النهجاف اللذاف ينهجمها اإلنساف يف ىذه احل
على ادلؤلف، فادلوضوع جغرايف لكن باب طرقو أديب، تفرضو وجهة نظر الرحالة ألنو األساس يف ىذه العملية، وىو موروث أديب 
طابع شعيب، وأحيانا أخرى يكتسي حلة اخلياؿ  أساسي نظرا لتنوع صوره وأشكالو، فهو ذو طابع رمسي؛ وأطوارا أخرى صلده ذو
األسطوري الذي لو عالقة كبرية بعامل اخلرافات اليت انتقلت إىل األدب العريب عن طريق األساطري اليونانية وغريىا، وبالتايل فهو 
ا ألفت ألجل إمتاع األدب الذي يروي لنا الكثري من مغامرات البحر كقصة السندباد البحري، أو قصص عجائب ادلخلوقات، كله
القراء، ومل يقصد مؤلفوىا " مجع اخلرافات بل التحدث بغرائب ادلوجودات، تبعا لطريقة كل منهم يف النظر إىل ىذه الغرائب، 
، ومن ىنا نستنتج أف أدب الرحالت؛ وخباصة األدب اجلغرايف قد أفاد العريب من 14وفهمها ومقدار ما لو من العلم هبا ..."
األوىل من حيث عامل الكتابة الذي سبيز باإلمتاع وادلؤانسة، واجلهة الثانية ىي عامل اجلغرافيا الذي أفاد معرفة ادلدف جهتني، اجلهة 
 والبلداف، وكذا التضاريس والعمراف.
 أدب الـرحالت :   -3
دلنظروف األدب ىنا ىو نقطة االرتكاز يف ىذا النوع من الفنوف ، على الرغم من وجود جوانب أخرى، وقد اعتاد ا
االتكاء على مصطلح أدب الرحالت يف كل كتابات الرحالة العرب الذين طافوا أجواء الكرة األرضية يابسها ورطبها، مسجلني 
انطباعاهتم الشخصية حوؿ الوقائع اليت خاضوىا أو مروا هبا، وقد كاف فضل السبق يف ىذا األدب للمغاربة السباقني يف ىذا اجملاؿ 
إذ ازدىر بادلغرب يف القرف السادس اذلجري " حيث امتزجت ادلرئيات احملسوسة باالنطباعات الشخصية للسياحة واألسفار، 
الوجدانية،  والوصف الدقيق لليوميات مع مشاؽ الطريق وأحواؿ السفر، وىي اليت سبثل أدب الرحالت لدى العرب أصدؽ سبيل، 
الرحلة قددية قدـ اإلنسانية ذاهتا، ألف اإلنساف مياؿ بطبعو إىل ، ومهما يكن من أمر ف15وذبسد الكثري من خصائص ىذا األدب "
التنقل وعدـ الثبات، وبالتايل " فقد لعبت دورىا يف الكشف اجلغرايف فقد حيصل معها أيضا االتصاؿ بني الشعوب واكتساب 
ا ويصبح االنتقاؿ والتنقل أدبا دلا ، إذف تصبح الرحلة فن16معرفة الواحد باآلخر خصوصا فيما يتعلق باللغة والتقاليد والعادات "
حيدث من تالقح بني ادلفهومني، وبالتايل عندما تكوف اللغة العامل الوحيد لنقل أفكار اآلخرين وإعادة توصيفها، فإف الرحلة 
تفرقة يف تصبح واحدة من الفنوف اليت نعرؼ هبا طبائع اآلخرين وانطباعاهتم، وهبا يستطيع الراوي خلق وسيلة التصاؿ الشعوب ادل
 األرض، وقطع كل احلدود اليت كانت فاصلة بينهم.
 أشكـال الفـضاء في الـرحلة المـغاربية :  -4
إف الفضاء من خالؿ ما تقدـ؛ يعترب منظومة ثقافية صادرة عن طريق قياـ الرحالة بعملية تأويل لألشياء  ادلرئية اليت مر 
مة الثقافية، وعملية التأويل، فإف النص يكتسي خبصائص البنائية واجلمالية، هبا أثناء القياـ باالستكشاؼ، وباجتماع سياؽ ادلنظو 
وقد قدـ الفكر النقدي تصنيفات كثرية للفضاء على وفق التنظريات احلديثة اليت أولت ادلكاف اىتماما كبريا، و قد أفرز منت الرحلة 
يف ذلك على خطاب الرحلة الذي جيسد يف أغلب  العربية بصفة عامة وادلغاربية بصفة خاصة العديد من الفضاءات، متكئا
 األحياف خطاب احلقيقة، وبالتايل صلده يؤوؿ حني ذلك األمكنة ادلشاىدة من قبل الرحالة، لكن بإعطائها دالالت أخرى :
 أدب الرحالت وتمفضالت الفضاء الجغرافي
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 فـضاء العـتبة : - أ
كاحلدود الفاصلة بني اليابسة يستعمل ىذا الفضاء عادة للتعبري عن مستويني من ادلستويات اليت تكوف بينها حدود فاصلة،  
" إنو فضاء عازؿ بني بنية و أخرى ، بني منظومة ثقافية ومنظومة ثقافية أخرى مغايرة ، والعزلة ىنا ال تعين  -الرب و البحر –وادلاء 
 .17بالضرورة القطيعة بني ادلستويني ادلذكورين، بل إف العتبة أو الفضاء الفاصل عنصر يسهم يف تفاعل ادلستويني "
، كوهنا منطقة من  -فضاء العتبة–إف ادلتأمل يف اللوف من الفنوف األدبية جيد أف " طنجة " ادلغربية ذبسد ىذا الفضاء بامتياز 
ادلناطق اذلامة اليت تعد فاصال بني اليابسة وادلاء ، بني الوطن العريب واألخر الغريب ، " بني احلياة وادلوت ، والعنصر العازؿ بني 
ت ىو ادلاء الذي حيوؿ ما قبلو و بعده إىل صيغ جديدة، و للماء وظيفة الكتابة و احملو يف آف واحد ، ذلك أف ىذه الثنائيا
الرحالة قبل الرحلة أو قبل الوصوؿ إىل ادلاء ، يصدر عن منظومتو الثقافية اليت تتعرض دبجرد الدخوؿ إىل ادلاء دلؤشرات 
مي فادلاء أو البحر لو داللة ادلوت واحلياة عند العريب، فكم صلا منو األولوف ، ومنذ القد18جديدة نلمسها بوضوح عند العودة "
بأعجوبة، وكم اخذ ىذا الفضاء من أرواح ال تعد وال ربصى، فركوب أىواؿ البحر مغامرة من قبل الرحالة الذين أخذوا على 
لبحر فوائد عديدة سجلها األولوف خالؿ عاتقهم خوض غماره الكتشاؼ ادلناطق البعيدة اليت حييط هبا من جانب، كما أف ل
رحلتهم فيو، فهو اذلاء ادلؤنس الذي ذبري عليو السفينة لتعرب أقطارا مل تكن زبطر بباؿ أحد، كما كاف منذ القدمي مصدر رزؽ 
بقى بني اخذ للكثري من اخلالئق سواء تعلق األمر بكائناتو احليوانية، أو درره اليت خيبؤىا يف األعماؽ، وعلى كل فإف البحر ي
أف الزمن الذي يؤطر فضاء العتبة زمن متأـز فهو زمن مشحوف بالتوتر والقلق واالضطراب  كما "ورد ألنو مرىوف بزمن ركوبو،  
 .19وطرح األسئلة ادلصريية"
تصبح ادلنظومة اليت يقـو عليها فضاء العتبة وخباصة ما تعلق بالبحر منظومة ذبارب بامتياز، ومن مث فهي نابعة " من 
إعادة تشكيل أو صياغة العامل بعد ادلرور بتجربة البحر أو ادلاء ، و على ىذا األساس اختلف الرحالة الربي عن الرحالة 
، و هبذا  20عديدة من التحوؿ ادلادي و ادلعنوي قبل الرحلة ، أو أثناءىا و بعدىا" البحري ، بالرغم من اشًتاكهما يف عناصر
فهدؼ الرحالة ذباوز ادلفارقة اليت ربطت بني ادلاضي و احلاضر بإعادة صوغ العتبة صياغة يستطيع الفضاء أف  يتحوؿ إىل 
للحظي بالداللة احلضارية ،   والبنية اللغوية طبقات سردية " تداخل فيها ادلصدر التارخيي باحلدث ادلباشر ، و ادلوصوؼ ا
 . 21باالستكشاؼ ..."
 
 الفـضاء المتـحرك :  - ب
إف الفضاء يف ىذا القسم يقـو على عنصر مهم ىو الطريق الربي و البحري "و القاسم ادلشًتؾ بني الفضاءين يقـو على 
ف من جهة ، و على وعي الرحالة من جهة أخرى احلركة ، حىت و إف كاف ادلكاف ساكنا ، ما دامت احلركة تنسحب عن ادلكا
، ومن ىنا يصبح ادلكاف أسريا لدى الرحلة خاضع لسيطرهتا ، و ىي بدورىا خاضعة للعوامل ادلتحكمة يف السفر الذي  22"
 يعمل على تقسيم مراحلها و زلطاهتا باألدوات ادلستوجبة لذلك .
 أدب الرحالت وتمفضالت الفضاء الجغرافي
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 الفـضاء البـري المتـحرك :      - ت
يف ىذا القسم على حركية الفضاء ، و بالتايل فطبيعة الطريق تفرض نوعية األحداث ادلرتبطة دبسار  تفرض الطريق ىيمنها
الرحلة العاـ ، و ربدد من جهة أخرى عنصر اذلوية و االنتماء ، فالرحالة تتعدد مشارهبم ، و زبتلف مناطق االنتماء اليت 
قي يف رحلة احلج مثال يتجاوز فيها الرحالة >> حركة االنتقاؿ ليتحوؿ ينتموف إليها ، غري أف الرحلة اليت تربط ادلغريب بادلشر 
 –، و بالتايل تصبح الرحلة بوسائلها ادلعهودة  23إىل بؤرة سردية تعدد فيها األصوات و اللغات و احلكايات...<<
الت مع اجملاؿ الوجداين من نوعا من البناء ادلتالحم ، تتكاثف فيو القيم الكثرية للرحالة ، الذي هبا يع ربط الص -الركوب
 حيث عامل الدين ، و عناصر الثقافة اليت ينتمي إليهما .
إف حركية الفضاء ىنا ال تقتصر على تلك األمكنة ادلعروفة و ادلتداولة ، بل تتعداىا إىل ما سوى ذلك ، و سبتد إىل >> 
موس              و األسطوري ، مستندا يف ذلك إىل خلق مزيج بني ادلرئي و غري ادلرئي ، بني الواقعي و ادلتخيل ، بني ادلل
 . 24ذخريتو من ادلرويات احلكائية الشفهية و ادلكتوبة ...<<
 
 الفـضاء البـحري المتـحرك :  - ث
تقـو حركية الفضاء الربي على طبيعة الوسائل ادلساعدة على ولوج مساحات شاسعة من الطبيعة الواسعة ، غري أف   
القسم تعود " إىل مكوناتو يف حد ذاهتا ، و ىذه ادلكونات بطبيعتها مشدودة إىل احلركة ، ىذا على حركية الفضاء يف ىذا 
ادلستوى احلامل ، أما على ادلستوى احملموؿ ، سواء كاف سفينة أو فلكا فإنو يدعم ىذه احلركة حبركة مضاعفة و ىي حركية 
 .  25الفلك وسط ذلك احمليط الالمتناىي من ادلاء "
الفضاء تعًتيو سلاطر مجة ال توجد يف الفضاء الربي ، ذلك كوف ركوب البحر من ادلخاطر العظيمة اليت يتعرض ذلا إف ىذا 
اإلنساف ، فيحاوؿ بذلك أنسنة ادلكاف بالعودة عن طريق اخلياؿ إىل التفكري يف ادلنظومة الثقافية الرمزية ، اليت حياوؿ من 
بو ادلسافر خاصة إذا كانت الرحلة شتوية تتالطم فيها األمواج و تشتد فيها  خالذلا التخفيف من حدة التوتر الذي يشعر
العواصف و الرياح ، و بالتايل يصبح ىذا الفضاء فضاء وحشة دلرور الرحالة بلحظات حرجة دلا تتعرض لو السفينة من 
 منتظرة .صدمات ، و يصبح خيالو مشدودا إىل اخلارج الذي أصبحت مالزلو زلددة دلا لو من رلاىيل 
 الفـضاء الغـريب :   - ج
إف الفضاء الغريب متعلق يف كل األحواؿ باآلخر ، و ىو األجنيب الذي زبتلف تركيبتو االجتماعية ،      و مرجعيتو عن 
 الرحالة  العريب ، و من مث  يتجسد الغريب يف عدة نقاط أمهها : 
تقاليد األجنيب ،و" سلالفتو للمألوؼ أو ادلتعارؼ عليو من جهة ، و  اختالؼ عادات و تقاليد الرحالة العريب  عن - أ
 . 26معارضتو للمعتقد الديين و الثقايف للرحالة من جهة ثانية "
 أدب الرحالت وتمفضالت الفضاء الجغرافي
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بروز مستويات تتخطى الغريب إىل مستويات العجائبية اليت تصبح فيما بعد صعبة التصديق    و لو اتضحت  - ب
ريب يف الرحلة إال من خالؿ عني الرائي ، أي من خالؿ ما نعرفو و ما ال الرؤية البصرية ، و ال " يقدـ الفضاء الغ
نعرفو ، و أثناء عملية التقدمي ديارس الرحالة التفصيل   و التجزيء ، و احلرص على ادلقارنة بني ادلرئي بالعني و 
 . 27ادلرئي بالذاكرة بني مظاىر اآلخر ،   و مظاىر األنا "
فسية كثرية سببها االصطداـ ادلباشر بادلظاىر الغريبة و العجيبة ، لذلك فإنو " حياوؿ يتعرض الرحالة لضغوطات ن     - ج
 .  28إمجاؿ ما رآه مستخدما اإلشارة الدالة على عجزه بأسلوب حسن التخلص ادلشدود إىل الصيغ البالغية الشائعة "
لينقل الصور احلية إىل موطنو األـ ، و ما وقعت عليو عيناه ، ليقدمها إىل بين جلدتو  يتخطى الرحالة جوانب االنبهار ، –د      
 يف قالب جديد بعيد عن السلبية ، و اإلخالؿ بالقيم و األخالؽ و الثقافة اليت ترعرع عليها .
 الفـضاء األليف :  - ح
معهم عالقة من قريب أو من بعيد ، و  يتعلق اإلنساف يف ىذه احلياة بأماكن و أشياء و أشخاص صادفهم ، أو كانت لو
ىذا التعلق تربطو بالذاكرة اإلنسانية تلك العالقة احلميمة بينو و بينهم ، ألف األشياء اجلميلة تًتؾ يف نفس صاحبها اجلماؿ و 
اء أليفا حيقق صفة التعلق ، و بالتايل فالرحالة العريب ال زبلو صفات التعلق بالفضاء الذي صادفو ألوؿ مرة ، خاصة إذا كاف الفض
األلفة ، فادلكاف األليف حاضر يف حلو و ترحالو " خاصة أثناء توديع آخر نقطة من البلد األصل ، و ما يثريه ذلك من أشجاف 
، فادلكاف األليف يطرؽ ذاكرة الرحالة أثناء الرحلة ، و أثناء مروره دبناطق غريبة تثري فيو  29عبّػَر عنها الرحالة شعرا و نثرا ، "
إلحساس بالغربة و الوحشة ، ألف الفضاء ادلرربل إليو ال خيلو من ىذ الصفات اليت تصادؼ اإلنساف يف رحلة البحث و ا
االستكشاؼ ، ىنا يتم االسًتساؿ عن طريق الذاكرة اليت ربرؾ وتثري اإلحساس الوجداين بقيم الفضاء األليف الذي بقي منسوخا 
 بالذاكرة .
ف لو عالقة وطيدة  بالروابط الوجدانية ، فضال على كونو عنصرا من عناصر الشخصية اإلنسانية ، إف االرتباط بالفضاء األلي
بل إنو مكوف من مكونات اذلوية  اليت ذبعل الولوع دبثل ىذه الفضاءات ولوعا ال يبغي بو الرحالة بديال عنو ، ألف سطوة الفضاء 
رتبط بنوعية عالقتو بشخصية الرحالة الذي يصفو , وىو يتعلق ويتوغل فاإلحساس بادلكاف مالغريب ادلوحش تدفع بو إىل ذلك ، 
و ىنا يربز دور الوضع اجلسدي للرؤية  , إىل شعوره ورؤاه, وبالتايل فتحديد ادلكاف يكوف مقرونا بعاطفة زمنية معينة مر هبا الرحالة
اده, ألف مجيع الظواىر احلسية والشعورية والنفسية ىي فالتجربة ادلكانية ىي اليت ربدد ادلكاف وأبع ، يف استيعاب واحتواء الفضاء
من  تدفعنا لاللتصاؽ باألماكن وألفتها , و تدفعنا لكره آخر و النفور منو، و يكوف ذلك بوساطة استحضار الذاكرة لنوعية 
 لطمأنينة واإلحساسات األخرىتًتؾ فيو مشاعر اخلوؼ واألمن وا التجارب اليت مر هبا اإلنساف يف الرحلة و أمكاهنا العديدة ، اليت
.  
 خــاتمة:
 أدب الرحالت وتمفضالت الفضاء الجغرافي
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وصفوة القوؿ فإف ىذه الورقة البحثية ىي زلاولة متواضعة تتناوؿ الفضاء اجلغرايف يف منت من ادلتوف ادلغمورة، وىو ما 
 يعرؼ بأدب الرحالت وما يتعلق باإلسفار، ومن مث ديكننا اف نتوصل من خالؿ ىذه القراءة إىل النتائج اآلتية:
 أدب الرحلة نسق من أنساؽ الكتابة العربية عامة منذ القدمي. أف -
 للمغاربة رحالت عديدة دوهنا ادلؤرخوف تشهد بًتحاذلم عرب مشارؽ األرض ومغارهبا.نستنتج شلا سبق أف  -
 إف الرحلة رلاؿ للتعرؼ إىل العامل البعيد جدا سواء بادلشاىدة أو االستماع.  -
قعًا مركزيًا داخل أروقة الثقافة العربية, حيث حفلت مدوناهتم بالصور احلية عن مو نستنتج أف الرحلة وأدهبا احتل  -
 األماكن اليت زاروىا يف أضلاء ادلعمورة.
لقد ظهرت فضاءات جديدة مل تكن زبطر بباؿ أحد يف ىذا الفن، و قد أفرزت الرحلة ادلغاربية يف القرف التاسع عشر   -
لرحلة، بالرغم من ذبسيده خلطاب احلقيقة ، فهو يؤوؿ يف الوقت ذاتو العديد من الفضاءات استنادا إىل خطاب ا
 قائمة ادلصادر وادلراجع:األمكنة ادلوصفة لكن بدالالت سلتلفة .  
 . 1990، 1، طبغداد ،دار الشؤوف الثقافية العامةأمحد حسن: الفضاء الروائي عند جربا ابراىيم جربا،  -1
 .1989أدب الرحالت ، عامل ادلعرفة ، اجمللس الوطين للثقافة و الفنوف واآلداب ، الكويت ،  حسن زلمد فهيم : -2
 .1977، 1حسني فوزي : حديث السندباد القدمي ، دار الكتاب اللبناين ، دار الكتاب ادلصري ، ط -3
 .2000. 3محيد حلميداين : بنية النص السردي ، . ادلركز الثقايف العريب .ط -4
 .2006، 1دف : الرحلة ادلغربية ، دار السويدي للنشر و التوزيع ، أبو ظيب ، طعبد الرحيم مو  -5
 .1987،  3والتوزيع،ط والنشر للدراسات اجلامعية ادلؤسسة ىلسا، غالب ترمجة ،غاستوف باشالر ، مجاليات ادلكاف  -6
 .1981، 1زكي زلمد حسن : الرحالة ادلسلموف يف العصور الوسطى ، دار الرائد العريب ، بريوت ، ط -7
صالح الدين الشامي : الرحلة العربية يف احمليط اذلندي ، و دورىا يف خدمة ادلعرفة اجلغرافية ، عامل الفكر ، وزارة اإلعالـ  -8
 .1983ف 4، العدد13، الكويت ،اجمللد 
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صية ( ، مكتبة زلمد رداوي : الرحالت ادلغربية و اإلسالمية و أعالمها يف األدب العريب القدمي وادلعاصر ) دراسة نصو  -9
 .1995، 1ادللك فهد ، مطابع الفرزدؽ ، الرياض ، ط
بغداد ) د .  ،منيب زلمد البورديي : الفضاء الروائي يف الغربة، اإلطار والداللة، ، دار الشؤوف الثقافية العامة -10
 ت (.
: أدب الرحالت و السريالية ، و علم اإلنساف ، تر أسامة عبد احلليم زكي ، رللة ديوجني  ميشيل رتشاردسن -11
 ، )د ت ( .96" مصباح الفكر " ، اجمللس الدويل للفلسفة و العلـو اإلنسانية ، اليونسكو، العدد 
، دار  1ب الرحالت ناصر عبد الرزاؽ ادلوايف : الرحلة يف األدب العريب حىت هناية القرف الرابع اذلجري ، أد -12
 .995، 1النشر للجامعات ادلصرية ، مكتبة الوفاء ، ط
 .1986، 6يوري لوسباف : مشكلة ادلكاف الفين ، تر سيزا قاسم ، رللة ألف باء ، العدد  -13
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  .76.ص 2006، 1عبد الرحيم مودف : الرحلة ادلغربية ، دار السويدي للنشر و التوزيع ، أبو ظيب ، ط -1
 .353ادلرجع السابق: ص  - 2
 .353ادلرجع نفسو: ص  - 3
 .45،ص1987،  3والتوزيع،ط والنشر للدراسات اجلامعية ادلؤسسة ىلسا، غالب ترمجة غاستوف باشالر ، مجاليات ادلكاف ، - 4
 .63.ص 2000. 3محيد حلميداين : بنية النص السردي ، . ادلركز الثقايف العريب .ط - 5
 . 81، ص 1986، 6يوري لوسباف : مشكلة ادلكاف الفين ، تر سيزا قاسم ، رللة ألف باء ، العدد  - 6
 .173، ص 1990، 1، طبغداد دار الشؤوف الثقافية العامة،أمحد حسن: الفضاء الروائي عند جربا ابراىيم جربا،  - 7
 . 353عبد الرحيم مودف : الرحلة ادلغربية ،  - 8
 .354ادلرجع نفسو : ص  - 9
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